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Este trabajo monográfico fue realizado con el objetivo de crear un sistema de costeo y de 
información para la Fundación Aluna con el fin de agilizar los procedimientos del manejo 
del área académica, salud y financiera; por lo tanto, la presente monografía pretende recoger 
los aspectos más importantes del sistema de información. Ya que se describe el análisis, el 
diseño e implementación en el desarrollo de SISIN ALUNA, en un ambiente amigable, 
























Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar como respuesta al proyecto 
ALUNA que es dirigido por la Facultad de Economía, Negocios Internacionales y la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Tecnológica. Esta plataforma tiene como objetivo solucionar 
el problema presentado a los estudiantes de la facultad de economía en la recolección de 
datos para el desarrollo de la fase dos en su modelo de costos el cual está basado en un modelo 
ABC. 
 
El modelo ABC es un modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes 
costes indirectos, de acuerdo a las actividades realizadas, pues son éstas las que realmente 
generan costes. Este sistema nace de la necesidad de dar solución a la problemática que 
presentan normalmente los costes estándar, cuando no reflejan fielmente la cadena de valor 
añadido en la elaboración de un producto o servicio determinados, por lo tanto, no es posible 
una adecuada determinación del precio. 
El modelo de coste ABC asigna y distribuye los costes indirectos conforme a las actividades 
realizadas en el proceso de elaboración del producto o servicio, identificando el origen del 
coste con la actividad necesaria, no sólo para la producción sino también para su distribución 
y venta; la actividad se entiende como el conjunto de acciones que tiene como fin el 
incorporar valor añadido al producto a través del proceso de elaboración. Complementando 
la definición de actividad, debe mencionarse que el Modelo ABC se basa en que los 
productos y servicios consumen actividades, y éstas a su vez son las generadoras de los 
costes. 
 
Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto para la 
plataforma información que ayudara a la fundación.  
1.1 Alcances y límites 
Es una plataforma de información académico – asistencial orientada a web, la cual 
permita capturar el ingreso del niño, joven o adulto asociándolo a una empresa, EPS 
u otro, donde se plasmará su estado inicial hasta culminar el proceso de la atención 
Integral. También permitirá capturar y generar información útil y pertinente tal como 
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el número de niños, jóvenes o adulto adscrito a cada salón, sus características 
individuales, así como a que empresa pertenecen y diferentes terapias que requieran. 
 
Como es de esperar, en el desarrollo de un proyecto siempre se presentan una serie 
de obstáculos, unos de más fácil solución que otros, algunos de los que podemos 
incluir son: 
 Se dispone de poco tiempo para el desarrollo del proyecto. 
 Se necesita recursos adicionales de la Fundación para la implementación de 
los servicios en la nube. 
2. Vista General del Proyecto 
2.1 Propósito, Objetivos y Alcance 
La Plataforma será página que se especializa para ayudar con las necesidades de la 
fundación ALUNA en temas académicos, inscripción de estudiantes, historial clínico, 
manejo de costos.  
3. Diseño y desarrollo del sistema de información 
3.1 Justificación 
Mediante este sistema de información se quiere crear una base de datos del contenido del 
área académica, clínica y financiera de la fundación Aluna, permitiéndoles al personal 
administrativo, de salud y a los docentes compartir información de cada alumno. Para poder 
acceder a esta información el personal administrativo, de salud y docentes debe ingresar con 
su usuario y contraseña. Este poseerá un espacio donde aparecerá la información de los 




















3.4 Formatos usados 


































































































3.7 Diagrama de Secuencia 
































































































3.8.4 Lista de usuarios inscritos 
 





3.8.6 Datos de los alumnos inscritos 
 
 
















































4. Estadísticas del desarrollo 
4.1 Grafica historial de desarrollo 





4.2 Grafica de frecuencia de código. 































A lo largo del presente proyecto se logró desarrollar un prototipo de sistema de información 
con ayuda de herramientas como laravel que nos permite el uso de una sintaxis elegante y 
expresiva para crear código de forma sencilla con multitud de funcionalidades y fácil manejo, 
el cual abarca algunas necesidades de la fundación Aluna para el almacenamiento de la 
información y en un futuro permitirá la fácil recolección de datos para el desarrollo del 
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